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วิทยานิพนธน้ีศึกษาถึงการใชกากมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบแหลงพลังงานในอาหารขนตอ
การใหผลผลิตของโคนมลูกผสมพันธุโฮลสไตนฟรีเชียน การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 1 การศึกษา
เบื้องตน และ 2 การทดลอง คือ การศึกษาเบื้องตนถึงองคประกอบทางเคมี การประเมินคุณคาทาง
พลังงาน และการศึกษาการยอยสลายในกระเพาะหมักของกากมันสําปะหลัง พบวาคุณคาทาง
โภชนะของกากมันสําปะหลังมีองคประกอบทางเคมีเหมาะสมที่จะนํามาเปนวัตถุดิบแหลงพลังงาน
ในสูตรอาหารได การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับสูงสุดของการใชกากมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงาน
ในอาหาร โดยจัดแผนการทดลองแบบ Simple comparison ซ่ึงจัดเปน 3 กลุมการทดลอง แบบ 
Stratified random balance group ตามปริมาณน้ํานม, ระยะการใหนม, อายุ และ นํ้าหนักตัวกอนการ
ทดลอง โดยใชโคนมจํานวน 24 ตัว กลุมละ 8 ตัว ทําการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 30 วัน ซ่ึงแบงออก
เปน 6 ชวงการทดลอง ชวงละ 5 วัน โดยมีการบันทึก ขอมูลนํ้านม ปริมาณการกินได และ นํ้าหนัก
ตัว โดยที่กลุมการทดลองที่ 1 ไดรับอาหารขนทดลอง 35% กากมันสําปะหลัง กลุมการทดลองที่ 2 
ไดรับอาหารขนทดลอง 40% กากมันสําปะหลังและ กลุมการทดลองที่ 3 ไดรับอาหารขนทดลอง 
45% กากมันสําปะหลังโดยที่ท้ัง 3 กลุมการทดลองไดรับหญาหมักเปนแหลงของอาหารหยาบ พบ
วาปริมาณน้ํานม, องคประกอบทางเคมีของน้ํานม, การกินไดของโคนม และ นํ้าหนักตัวที่เปลี่ยน
แปลงของทั้ง 3 กลุมการทดลองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ใน
สวนของโปรตีนที่ยอยสลายไดในกระเพาะหมัก (RDPsup) และ โปรตีนท่ีไมยอยสลายไดในกระเพาะ
หมัก (RUPsup) ของทั้ง 3 กลุมการทดลองใหผลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตพบ
วาไมเพียงพอตอความตองการของโคนมทั้ง 3 กลุมการทดลอง นอกจากนี้ในสวนของการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเปนกรด-ดางในกระเพาะหมักของโคนมโดยใชโคเจาะกระเพาะจํานวน 6 
ตัว  จัดการทดลองแบบ 3x3 Latin square โดยใหโคเจาะกระเพาะในแตละตัวไดรับอาหารขนตาม
กลุมการทดลอง พบวาโคนมที่ไดรับอาหารขนที่มีกากมันสําปะหลังเปนสวนประกอบไมมีผล
กระทบตอระดับความเปนกรด-ดาง และ อัตราสวน Acetate:Propionate ในกระเพาะหมักของโคนม 
การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับเชิงพานิชยของการใชกากมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานใน
อาหารขน โดยจัดแผนการทดลองและแบงกลุมเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 พบวาการกินไดของ   
โคนมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P>0.05) ปริมาณน้ํ านม  (กิโลกรัม /วัน ) 
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เปอรเซ็นตองคประกอบทางเคมีของน้ํานม ที่ศึกษาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) และความตองการโปรตีนยอยสลายไดในกระเพาะหมัก (RDPreq)  และโปรตีนที่ไม      
ยอยสลายในกระเพาะหมัก (RUPreq) ไมเพียงพอตอความตองการ  และไมมีผลกระทบตอระดับความ
เปนกรดดาง และ อัตราสวน Acetate:Propionate ในกระเพาะหมักของโคนม จากการทดลองทั้ง
หมดนี้สรุปไดวา การใชกากมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในอาหารขนสําหรับเลี้ยงโคนม 
สามารถใชไดในระดับสูงสุด คือ 45% การใชกากมันสําปะหลังเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยในการลด
ตนทุนคาอาหารขนสําหรับโคนม และสามารถใชทดแทนวัตถุดิบแหลงพลังงานที่มีราคาสูง เชน 
ขาวโพด โดยไมสงผลกระทบตอผลผลิตของโคนม แตการใชกากมันสําปะหลังซ่ึงมีระดับโปรตีน
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The present thesis aimed to study the utilization of cassava root meal (CRM) 
as an energy source of concentrate for crossbred Holstein Friesian dairy cows. This 
study comprised two sections. The first section was conducted to determine the 
preliminary study of chemical composition and energy assessment of CRM, and 
digestibility of CRM in the rumen of fistulated cows. The latter section was designed 
to investigate in two experiments. 
 The first experiment was carried out to investigate the effect of different level 
of CRM in concentrates on milk production, milk composition and live weight change 
of lactating dairy cows. This experiment was designed in a simple comparison 
arrangement that was divided in to three stratified random balanced groups according 
to milk yield, days in milk, age and live weight before the start of the trial. Each group 
consisted of eight lactating dairy cows. The first group was fed 35%CRM concentrate, 
the second group was fed 40%CRM concentrate and the last group was fed 45%CRM 
concentrate. All cows were fed grass silage as roughage. The experiment lasted 40 
days that the first 10 days were considered as adaptation period and measurements 
were made during the last 30 days in 6 period of 5-days. Daily milk yields were 
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recorded. Evening and morning samples of milk were collected on one day during the 
5-days period. Live weights were recorded at the start and at the end of the 
experimental period. While the trial with lactating cows was carried on, six rumen 
fistulated dairy cows were assigned in to 3 x 3 Latin Square arrangement to determine 
the change in rumen pH. Cows were fed concentrate and grass silage as in the trial 
with lactating dairy cows. The results showed no significant differences in daily feed 
intake, milk yield, milk composition and live weight change. Rumen degradable 
protein (RDP) and rumen undegradable protein (RUP) supplies were also similar in all 
groups. This trial also showed that cassava root meal level in concentrates did not 
influence the rumen pH and acetate: propionate ratio in dairy cow’s rumen fluid.  
The second experiment was carried out to investigate the effect of different 
level of CRM in concentrates: at commercial practice. The experimental design was 
the same as the first experiment. The results also similar to the first experiment. 
The present study clearly indicates that CRM could effectively replace high 
cost energy source such as corn. Nevertheless, the low protein of CRM should be 
collaborated by protein source supplement such as soybean meal. The highest level of 
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